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В работе освещаются физические принципы 3  поляризационной спектроскопии 
гигантского комбинационного рассеяния света для визуализации и диагностики 
одиночных молекул и/или их групп [1,2]. Рассматривается механизм управления 
поляризацией оптического ближнего поля на субволновых масштабах с помощью 
оптических наноантенн [3-5]. Используя разработанный метод, определяется 
пространственная ориентация азобензольных хромофоров (Рис. 1) в полимерной матрице 
и детектируются углеродные наноструктуры в защитном слое оптических волокон. 
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In this paper, we highlight physical principles of 3D polarization-controlled Tip-Enhanced 
Raman Scattering (TERS) spectroscopy and microscopy for single molecule detection [1,2]. In 
particular, we consider mechanisms for controlling the near-field polarization on the nanoscale 
using optical nanoantennas [3-5]. Spatial orientation of azo-dyes embedded into a glassy 
environment, as shown in Fig. 1, and carbon allotropes within protective claddings of optical 
fibers are probed with this technique. 
.  
Рисунок 1. (a) Принципиальная схема установки для ГКРС, (б) спектры ГКРС для 
ориентированной и неориентированной азо-полимерной пленки. 
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